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摘 　要 :群聚区中的企业可以利用已经存在的专业化且有经验的雇员贮备 ,从而在吸收新成员时降低他
们的搜寻和交易成本。集群是创新的催化剂 ;发展产业集群 ,要突出地区特色 ; ,要注重其未来的增长潜力 ;要
重视大企业的作用 ,不能将企业集群片面地理解为中小企业的集群。














加。波特 (Porter , 1990) ,Enright (1991 ,1996 ,1998)和 Stor2
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面对其他地区的产业集群的挑战 ,从而日益衰落甚至
被取代。英国 Sheffield 的刀叉餐具业被德国 Solingen 的
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